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Se ha nombrado directora del Departamento de Derecho Civil a la 
profesora Alicia real pérez y secretaria académica a la profesora Carmen 
Callejo rodríguez. Con efectos del día 21 de diciembre de 2010, doña Ali-
cia bernardo San José ha sido nombrada secretaria del Departamento de 
Derecho procesal.
Con fecha de 17 de marzo de 2011, el profesor José manuel Chozas 
Alonso ha sido elegido miembro de la Junta de Facultad de la Facultad de 
Derecho de la uCm. 
La profesora maría José roca Fernández ha sido nombrada consultora 
del pontificio Consejo para la revisión de los textos Legislativos y miem-
bro del Consejo Asesor Jurídico de la Conferencia episcopal española.
el profesor Francisco pérez de los Cobos orihuel ha sido nombrado 
magistrado del tribunal Constitucional; asimismo, los profesores Javier 
thibault Aranda y raquel Aguilera Izquierdo han sido nombrados letra-
dos del mismo tribunal, pasando todos ellos a la situación de Servicios 
especiales. La profesora maría emilia Casas baamonde, ex presidenta del 
tribunal Constitucional, se ha reincorporado al Departamento de Derecho 
del trabajo y de la Seguridad Social.
el profesor mariano Yzquierdo tolsada, catedrático de Derecho Civil, 
recibió el Accésit al premio La Ley, Xv edición, por su trabajo Que fue del 
art. 149.1.8 de la Constitución? Diálogo a propósito de la Sentencia del Tri­
bunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
La Junta de Facultad del 27 de junio de 2011 aprobó la propuesta pre-
mio extraordinario de Doctorado para tesis doctorales defendidas duran-
te el curso 2009-2010 a favor de:
— Covadonga ferrer Martín de vidaLes por la tesis La naturaleza del 
sistema institucional de la UE (14,7 puntos).
— Clara fernández Carrón por la tesis La tercería de mejor derecho 
(13,4 puntos).
— beatriz esCudero garCía-CaLderón por la tesis El consentimiento 
en Derecho Penal (12,7 puntos). 
— margarita vaLLe MarisCaL de gante por la tesis La teoría de los 
elementos negativos del tipo (12,5 puntos).
en la misma fecha, la Junta de Facultad aprobó también la propuesta de 
premios extraordinarios de Licenciatura del curso 2009-2010 a favor de:
Licenciado en Derecho:
— Adela soLís garCía (3,88).
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— víctor manuel seLigrat gonzáLez (3,88).
— ruth rodríguez LazCano (3,64).
— Andrea ibarra bLanCo (3,56).
— Cristina ayaLa santander (3,48).
— marta garCía de oteyza kindeLán (3,42).
— Noelia rodríguez garCía (3,4).
— maría del Carmen garCía ortoLa (3,4).
Licenciado en Ciencias del trabajo:
— maría Lucía frias JiMénez (3,46).
Licenciado en Derecho Hispano-Francés:
— maría mercedes soriano rodríguez (2,87).
Diplomatura en relaciones Laborales:
— Francisco Javier sánChez CaJa (2,34).
— mónica benito CabaLLero (2,27).
C. u. villanueva. Licenciatura en Derecho:
— Andrea aCosta Masso (3,72).
Instituto de estudios bursátiles (Ieb). Licenciatura en Derecho:
— Susana aragón tardón (3,88).
Colegio universitario maría Cristina. Licenciatura en Derecho:
— Carlos ramiro aLonso garCía (3,76).
tanto los premios extraordinarios de Doctorado como los de Licen-
ciatura están, en el momento de la edición de este número, pendientes de 
su definitiva aprobación por Consejo de Gobierno del rectorado.
